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Grup d'estudis toponímics
Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLISTA NÚMERO 127 – 2011
TOPÒNIMS MUNICIPI 1a NOTÍCIA DATA
ENSULSIADA, Font de l’ Torrelles – Pontons ? 1980
ENSULSIADES, Les Santa Margarida i Els Monjos ? 1995
ENSULSIATS, Els Canyelles ? 1994
ENTOLL Olèrdola (Moja) “Entoll” 1862
ERES, Creu de les Avinyonet (Avinyonet Nou) ? 1917
ERES, Granja de les Sant Martí Sarroca ? 1987
ERMITANS, Fondo dels Santa Margarida i Els Monjos ? 1977
ESBERT, Masia d’en Cubelles/Vilanova “Sbert” 1486
ESCALIVAT, Cases de l’ Sant Sadurní d’Anoia ? 1987
ESCARDÓ, Mas Subirats (Lavern) “Scardó” 1595
ESCARET, L’ Olèrdola (Viladellops) “lo Scaret” 1730
ESCARRÀ, Maset de l’ Arboç, L’ ? 1979
ESCOFET, Mas Avinyonet ? 1776
ESCOMELLES, Les Castellet i la Gornal “escunellas” 1856
ESCUITS, Mas Lavit “escuits” 1582
ESPÈS, Bosc Avinyonet ? ?
ESPINAGAR, L’ Pla del Penedès, El “Espinagar” 1703
ESPLUGA ROJA, L’ Olèrdola “spluga roga” 1453
ESQUENA, Fondo de l’ Castellet i la Gornal ? ?
ESTRELLA, Casa de l’ Cabanyes, Les ? 1972
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